



ja 20. stolje}a: izme|u
znanstvenih paradigmi
i ideolo{kih zahtjeva
Zagreb, 12. i 13. prosinca 2002.
U velikoj dvorani Hrvatskoga novinarskog
dru{tva u Zagrebu odr`an je 12. i 13. pro-
sinca 2002. znanstveni skupHrvatska histo-
riografija 20. stolje}a: izme|u znanstvenih pa-
radigmi i ideolo{kih zahtjeva. Skup je odr`an
u organizaciji Instituta dru{tvenih znano-
sti Ivo Pilar u Zagrebu kao Annales Pilar
2002. Bio je to susret hrvatskih povjesni~a-
ra razli~itih svjetonazorskih usmjerenja i
generacijskih pripadnosti. Ujedno je to bio
tre}i po redu Annales Pilar. Nakon {to su
prvi Annales Pilar, 2000., priredili socio-
lozi, a drugi, 2001., psiholozi, ove godine
isto su u~inili i povjesni~ari, jedna od triju
glavnih skupina znanstvenika koji djeluju
u Institutu dru{tvenih znanosti Ivo Pilar.
Teret organizacije skupa iznio je Pro-
gramski i organizacijski odbor. ^lanovi
Odbora bili su svi djelatni povjesni~ari u
Institutu dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, od
znanstvenih novaka do znanstvenih sav-
jetnika, a predsjedavao mu je dr. sc. Sre-
}ko Lipov~an. Poziv za sudjelovanje na sku-
pu upu}en je otprilike na 80-ak adresa di-
ljem Hrvatske. Pozvane su sve relevantne
osobe u struci koje imaju {to re}i o temi
skupa. Odazvalo se oko 20 stru~njaka iz
desetak ustanova, koji su prijavili teme
svojih izlaganja, a mnogi od onih koji nisu
nastupili kao referenti, sudjelovali su rav-
nopravno u raspravi. Uo~i skupa tiskana
je programska knji`ica sa sa`etcima prija-
vljenih izlaganja te biografskim i biblio-
grafskim podatcima o referentima. Skup
je u potpunosti bio otvoren javnosti, pa su
se za rije~mogli javljati i zainteresirani gosti.
Skup je prvoga dana, 12. prosinca
2002., sve~ano otvorio ravnatelj Instituta
dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, dr. sc. Vlado
[aki}. Pozdravio je referente i goste te im
za`elio dobrodo{licu i plodotvoran rad. Na-
zo~nima se prigodnim rije~ima obratio i
predsjednik Programskog i organizacijskog
odbora, dr. sc. Sre}ko Lipov~an. Skup je
ostvaren u tri sjednice. Prve dvije sjednice
odr`ane su 12. prosinca, a tre}a 13. prosin-
ca 2002. godine.
U prvoj sjednici, kojoj su predsje-
davali dr. sc. Sre}ko Lipov~an i dr. sc. Ivan
^izmi}, priop}enja su podnijeli: dr. sc. Jo-
sip Jur~evi} (Uzroci i posljedice ideologizacije
hrvatske historiografije tijekom 20. stolje}a),
dr. sc. Angeza Szabo (Problemi hrvatske his-
toriografije u 20. stolje}u s posebnim osvrtom
na terminologiju i {kolske ud`benike), dr. sc.
Ivo Goldstein (O partijnosti u doba socijaliz-
ma do revizionizma 90-ih: ima li gra|anska
historiografija {ansu?), dr. sc. Jure Kri{to (U
politi~kom vrtlogu: 30 godina '^asopisa za su-
vremenu povijest'), dr. sc. Miroslav Berto{a
(Doba Kliofobije: ideolo{ke opsjene i osobna is-
kustva (neke uspomene na historiografiju dru-
ge polovice pro{loga stolje}a)). Nedostajao je
samo jedan govornik:mr. sc. Ante Birin. On
je trebao podnijeti priop}enje pod naslo-
vom Ideolo{ke politizacije i najnovija hrvatska
historiografija (1989. – 2002.), ali su ga u to-
me omeli zdravstveni razlozi.
Dr. sc. Josip Jur~evi} sumarno je na-
veo niz pokazatelja i izveo zaklju~ke o os-
novnim odre|enjima hrvatske historiogra-
fije u 20. stolje}u, ukazuju}i ujedno na bu-
du}e perspektive njezina razvoja. Dr. sc.
Agneza Szabo naglasila je da ne treba
mnogo dokazivati kako su tijekom 20. sto-
lje}a brojna povijesna djela, pa i sinteze,
bila pro`eta ideologijom jugoslavenstva, a
nakon 1945. ona su najve}im dijelom bila
pod jakim utjecajem, pa i pritiscima mate-
rijalisti~kog shva}anja povijesti. Povezuju-
}i partijnost u doba socijalizma s revizio-
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nizmom 1990-ih godina, dr. sc. Ivo Gold-
stein ukazao je na to kako su historiografi-
ji u tom razdoblju bile nanesene zna~ajne
{tete. O pro`imanju znanstvenih paradig-
mi i ideolo{kih zahtjeva na primjeru ^a-
sopisa za suvremenu povijest tijekom minu-
lih 30-ak godina njegova izla`enja govorio
je dr. sc. Jure Kri{to. Dr. sc. Miroslav Ber-
to{a iznio je neke osobne impresije vezane
uz ideolo{ke opsjene u historiografiji tije-
kom druge polovice 20. stolje}a. Iz sa`etka
objavljenog u programskoj knji`ici (str. 14-
-15) vidljivo je da je mr. sc. Ante Birin tre-
bao izlagati o refleksijama ideolo{kih poli-
tizacija u hrvatskoj historiografiji u posljed-
njem desetlje}u, ali se unaprijed ispri~ao
na nesudjelovanju zbog zdravstvenih pro-
blema.
U drugoj sjednici, kojoj su predsje-
davali dr. sc. Josip Jur~evi} i dr. sc. Agneza
Szabo, referirali su: dr. sc. Zlatko Matijevi}
('Magnum Crimen' hrvatske historiografije ili
Hrvatski katoli~ki pokret i stvaranje jugosla-
venske dr`ave u politi~ko-ideolo{koj retorti dr.
Viktora Novaka (1914-1918)), dr. sc. Sre}ko
Lipov~an (Nedovr{eni opis: Jugoslavenska na-
cionalisti~ka omladina), dr. sc. Hrvoje Mat-
kovi} (Obilje`ja radova o NDH), dr. sc. Dra-
gutin Pavli~evi} (Problem sinteza hrvatske
povijesti), dr. sc. Franjo [anjek (O problemi-
ma hrvatske crkvene historiografije (1941.-2000.))
i mr. sc. @eljko Holjevac (Eseji dr. M. [u-
fflaya 'Hrvatska u svjetlu svjetske historije i po-
litike' iz 1928. izme|u znanosti i politike).
Dr. sc. Zlatko Matijevi} analizirao je
politi~ko-ideolo{ko djelovanje dr. Viktora
Novaka. O Jugoslavenskoj nacionalisti~-
koj omladini referirao je dr. sc. Sre}ko Li-
pov~an. Govore}i o obilje`jima radova o
NDH, dr. sc. Hrvoje Matkovi} posebno je
ra{~lanio obilje`ja literature nastale u emi-
graciji i one nastale u domovini. Dr. sc.
Dragutin Pavli~evi} u svome je izlaganju
upozorio kako ranije nije bilo organizacij-
skih, financijskih, kadrovskih i politi~kih
uvjeta za nastanak cjelovitih sinteza hr-
vatske povijesti. O nekim problemima hr-
vatske crkvene historiografije prete`no ti-
jekom druge polovice 20. stolje}a govorio
je dr. sc. Franjo [anjek. Esejima dr. sc. Mi-
lana [ufflaya na razme|i znanosti i poli-
tike iz 1928. pozabavio se mr. sc. @eljko Ho-
ljevac.
U tre}oj sjednici, kojoj su predsje-
davali dr. sc. Zlatko Matijevi} i dr. sc. Hr-
voje Matkovi}, izlagali su: dr. sc. Dalibor
Brozovi} (Hrvatski jezik i knji`evnost), dr. sc.
Ante Stama} (Povijest hrvatske knji`evnosti
u 20. stolje}u), dr. sc. Mile Bogovi} (Gla-
goljica kao historiografski problem), dr. sc. I-
vica Prlender (Identitet Dubrovnika), dr. sc.
Stjepan ]osi} (Historiografija o Dubrovniku:
od ideolo{kog gradiva do interdisciplinarne o-
tvorenosti), dr. sc. Ivan ^izmi} (O iseljava-
nju i iseljenicima iz Hrvatske), dr. sc. Zlata
@ivakovi}-Ker`e (Teme na nametnutom ~eka-
nju povijesne obrade (Neki primjeri iz gospo-
darske povijesti Slavonije, Srijema i Baranje))
i dr. sc. Mirela Slukan-Alti} (Kartografski i-
zvori izme|u povijesti i politike ili Kako lagati
kartama). Referat dr. sc. Petra Str~i}a, pod
naslovom Problematika Istre, zbog sprije~e-
nosti autora pro~itao je prof. Zlatko Ha-
sanbegovi}.
Dr. sc. Dalibor Brozovi} sumarno se
osvrnuo na hrvatski jezik i knji`evnost u
kontekstu teme skupa, dok je dr. sc. Ante
Stama} pobli`e govorio o povijesti hrvat-
ske knji`evnosti i njezinim znanstvenim
prikazima u 20. stolje}u, tako|er u kontek-
stu teme skupa. Govore}i o prijeporima u
historiografiji u svezi s pojavom glago-
ljice, dr. sc. Mile Bogovi} se zauzeo za kom-
pleksniji pristup tome problemu, ne svo-
de}i ga pritom samo u }irilometodske o-
kvire. O identitetu Dubrovnika u kontek-
stu teme skupa op}enito je govorio dr. sc.
Ivica Prlender, dok je historiografiji o Du-
brovniku u rasponu od ideolo{kog gradi-
va do interdisciplinarne otvorenosti po-
zornost posvetio dr. sc. Stjepan ]osi}. Dr.
sc. Ivan ^izmi}, prvi hrvatski povjesni~ar
koji je svojedobno doktorirao na temi o
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hrvatskome iseljeni{tvu, govorio je o his-
toriografskoj percepciji iseljavanja i iselje-
nika iz Hrvatske u svijetu, prete`no u pre-
komorskim zemljama. Neke primjere iz
gospodarske povijesti Slavonije, Srijema i
Baranje u kontekstu teme skupa apostrofi-
rala je dr. sc. Zlata @ivakovi}-Ker`e. Ana-
liziraju}i karte kao vizualno uvjerljiv gra-
fi~ki izraz, dr. sc. Mirela Slukan-Alti} ista-
knula je i na odabranim primjerima po-
kazala kako su karte oduvijek bile osobito
pogodno sredstvo za sugestivno preno-
{enje ciljanih poruka. U referatu dr. sc. Pe-
tra Str~i}a bilo je rije~i o putovima hrvat-
ske historiografije u Istri tijekom druge po-
lovice 20. stolje}a.
Poslije svake sjednice vodila se `iva
rasprava o podnesenim priop}enjima. Bi-
lo je i problematiziranja i su~eljivanja mi-
{ljenja te razli~itih stajali{ta i ocjena poje-
dinih istra`iva~kih rezultata, dakako na pri-
mjeren na~in i u akademskoj atmosferi. Po-
kazalo se da je hrvatska historiografija u
turbulentnom 20. stolje}u ~esto bila izlo-
`ena isku{enjima u svezi s nametanjima i
sputavanjima ideolo{ke naravi, ali je ve-
}ina povjesni~ara koji su u tom vremenu
`ivjeli i stvarali ipak znala na razli~ite na-
~ine ~uvati i sa~uvati njezin znanstveni di-
gnitet. Skup je u potpunosti uspio, a imao
je odjeka i u hrvatskoj javnosti, posebice
tisku.
Predsjednik Programskog i organi-
zacijskog odbora, dr. sc. Sre}ko Lipov~an,
zahvaljuju}i se referentima i gostima, na-
javio je u zavr{noj rije~i da }e zbornik ra-
dova sa skupa obuhvatiti ne samo sva pri-
op}enja nego i fonogram rasprava, snima-
nih tijekom skupa. Ravnatelj Instituta dru{-
tvenih znanosti Ivo Pilar, dr. sc. Vlado [a-









Hrvatski zemljopis, Biblioteka Historia
Croatica, knjiga 31, Zagreb 2002., 103 str.
U organizaciji Instituta dru{tvenih znano-
sti Ivo Pilar i naklade Hrvatski zemljopis
10. listopada 2002. u Zagrebu je predstav-
ljena knjiga povjesni~ara @eljka Holjevca
pod naslovomGospi} u Vojnoj krajini (1689.-
-1712.-1881.) (Prilog skici gospi}ke pro{losti).
Knjigu i autora publici su predstavili u-
gledni hrvatski znanstvenici, prof. dr. Dra-
gutin Pavli~evi}, prof. dr. Drago Roksan-
di} i prof. dr. Dragutin Feletar. Uvodnu ri-
je~ uime doma}ina, Instituta dru{tvenih
znanosti Ivo Pilar, odr`ao je voditelj pred-
stavljanja, dr. sc. Dra`en @ivi}.
Dr. @ivi} je istaknuo kako se tom
promocijom nastavlja vi{egodi{nja praksa
Instituta Ivo Pilar kojom se javnosti pred-
stavljaju znanstveni i stru~ni radovi znan-
stvenika Instituta. Govore}i o autoru
knjige, @ivi} je naglasio kako @eljko Ho-
ljevac pripada mla|oj generaciji hrvatskih
povjesni~ara, a u stru~nim krugovima pre-
poznat je kao vrstan znanstvenik, o ~emu
zorno svjedo~i i njegova knjiga, koja nije
samo osebujno autorsko djelo lokalne po-
vjesnice nego i va`an prinos hrvatskoj his-
toriografiji u cjelini.
Kao prvi predstavlja~ knjige publi-
ci se obratio prof. dr. Dragutin Pavli~evi},
koji je istaknuo kako je Holjevca upoznao
jo{ za njegovih studentskih dana, a ve}
tada je prepoznao velike mogu}nosti mla-
doga znanstvenika te su ti prvi susreti i ra-
zgovori o povijesti li~koga kraja i utjecali
na odluku da ga po zavr{etku studija, 1998.,
primi za svog asistenta na projektu Hrvati
u okolnim zemljama (projekt istra`uje povijest
starijega hrvatskog iseljeni{tva, op. K. B.)
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u Institutu Ivo Pilar. Govore}i o knjizi, prof.
dr. Pavli~evi} istaknuo je daHoljev~eva knji-
ga o Gospi}u predstavlja pionirski rad na
polju lokalne li~ke povijesti te je autor u
knjizi pokazao visoko metodolo{ko zna-
nje, {to se poglavito o~ituje u predanom
arhivskom radu te kori{tenju sekundarne i
primarne literature – vi{e od 80 publikaci-
ja. Tako|er je upozorio na posebnu perio-
dizaciju doga|aja koju je priredio autor.
Poglavito je istaknuo kako je za nastanak
ove Holjev~eve prve knjige presudan rad
u Hrvatskom dr`avnom arhivu, te je u
njoj prvi puta cjelovito skupljena, obra|e-
na i prezentirana do sada nepoznata gra-
|a o povijesti Gospi}a od kraja 17. do kraja
19. stolje}a.
Predstavljaju}i Holjev~evu knjigu,
prof. dr. Drago Roksandi} je istaknuo kako
je prve poticaje za pisanje knjige Holjevac
dobio sura|uju}i u vi{e seminara i proje-
kata pokrenutih na Zavodu za hrvatsku po-
vijest Odsjeka za povijest Filozofskog fa-
kulteta. Roksandi} je naglasio kako je au-
tor upravo u sklopu tih seminara pokazao
izvrsno znanje gotice, {to mu je prigodom
suradnje na projektu Triplex Confinium po-
moglo da istra`i arhivsku gra|u o povije-
sti li~ke Vojne krajine. U okviru tog pro-
jekta Holjevac je iznio zanimljivu raspra-
vu o vojnokraji{komGospi}u kao prilog po-
vijesnom poznavanju razvoja urbanih nu-
kleusa na trome|i. Na kraju izlaganja Rok-
sandi} je naglasio kako je Holjev~ev prinos
pri realizaciji navedenog me|unarodnog
projekta nezamjenjiv, a rezultat tih multi-
disciplinarnih istra`ivanja jest i knjiga
Gospi} u Vojnoj krajini.
Kao tre}i predstavlja~ govorio je na-
kladnik knjige, prof. dr. Dragutin Feletar.
U uvodu je istaknuo kako se nakladni~ka
ku}a Hrvatski zemljopis (sada: Meridija-
ni) odlu~ila za tiskanje ove knjige napose
stoga {to je svoj rad velikim dijelom usmje-
rila prema izdavanju i popularizaciji geo-
grafskih i povijesnih studija. Istaknuo je
da se suvremena povijesna znanost u me-
todolo{kom smislu pospje{uje izme|u os-
talog i kori{tenjem geografskih postavki i
sadr`aja te da izme|u tih znanstvenih dis-
ciplina u novije vrijeme postoji sve ve}e
me|udjelovanje.
Zaklju~uju}i predstavljanje, publici
se obratio autor knjige. Holjevac je istak-
nuo kako mu je glavni motiv za pisanje
studije o Lici bila spoznaja da je taj prostor
pomalo zapu{ten glede poznavanja vlas-
tite pro{losti. Tijekom rada na studiji vrlo
brzo je uvidio kako je opseg nepoznate
povijesne gra|e velik te da bi tu razasutu
gra|u trebalo sistematizirati i prezentirati
{iroj javnosti. Govore}i o rasponu svoga
znanstvenoga interesa, koji je danas vi{e
posve}en povijesnim istra`ivanjima zapad-
noma|arskoga gradi{}anskohrvatskoga
ogranka, Holjevac je istaknuo kako ipak
nikada nije zanemario istra`ivanje pro{losti
rodnoga kraja, a najbolja potvrda je knjiga
koju sada predaje na ocjenu {iroj ~ita-
la~koj javnosti.
Kre{imir Bu{i}
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